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RESUM O
Foram necropsiados 24 cães com exame de sangue positivo para microfilarias de Dipetalonema 
sp. Verificou-se que 93,9% dos parasitos foram encontrados no tecido subcutâneo e 6,1% nas 
vísceras. A localização dos helmintos variou com as regimes anatômicas, sendo o tórax o local 
de maior freqüência.
UNITKRMOS: Dipetalonema reconditum; Cães
INTRODUÇÃO
NEWTON; W RIGHT15 (1956), assinalaram o Dipetalonem a 
reconditum  parasitando o tecido subcutâneo e o tecido 
gorduroso peritonial. LINDSEN10(1962); GUBLF.R6 (1966); 
FLYNN4 (1973); SILVA 17 (1975) e OLSEN 16 (1977) dão 
como “h a b ita t” o tec id o  su b cu tân eo . G R A SSI; 
CALANDRUECIO5 (1890); NEVEAU-LEMAIRE11 (1936) 
e EUSEBY3 (1961) citaram o encontro de forma adulta no 
tecido adiposo perirrenal. LEVINE9 (1968) verificou o 
parasitismo no tecido conjuntivo subcutâneo e no tecido 
perirrenal. NELSON 13 (1962) citou o tecido conjuntivo do 
pescoço e os espaços faciais. BONAUDI; CRISTOFORI1 
(1971/1972) assinalaram o encontro no canal deferente e no 
tecido subcutâneo do escroto. BORCHERT2 (1964) citou o 
encontro no peritônio. SOULSBY 18 (1968) citou a cavidade 
do corpo, tecido conjuntivo subcutâneo e tecido intramuscular. 
LINDSEY10 (1962) encontrou 53% dos parasitas na carcaça 
animal posteriormente ao diafragma, 27,7% na carcaça ante­
riormente ao diafragma e 19,3% nos membros e pele dos 
membros. KORKEJIAN; EDSON8 (1978), encontraram  
helmintos adultos na região do tronco (pescoço ao sacro) e 
nos membros posteriores.
Devido à grande diversidade de informações a respeito da 
localização do Dipetalonema reconditum , foi delineado o 
presente trabalho que teve por objetivo estudar a localização 
dos vermes adultos em animais portadores de microftlarias de 
D ipetalonem a sp no sangue circulante.
MATERIAL E MÉTODO
Foram utilizados 24 cães de uma cidade de São Paulo, sendo 
19 machos e 5 fêmeas, todos com exame de sangue positivo 
para microfilaria de D ipetalonem a sp, segundo as técnicas 
de KNOTT1 (1939) e de MELLO; MAUGE12 (1983).
Os animais foram anestesiados com Pentobarbital sódico em 
solução a 3% por via endovenosa, na dose de 1 ml por quilo 
de peso vivo e a seguir procedeu-se sangria branca pela 
secção da artéria carótida. Após o sacrifício os animais foram 
dissecados retirando-se toda pele, sendo a carcaça e a pele 
divididas segundo as regimes anatômicas. As vísceras tam­
bém foram individualizadas para exame. A pesquisa dos 
vermes adultos foi realizada segundo a fase de imersão do 
método MELLO; CAMPOS" (1974), modificada, pois após 
duas horas de aplicação do método tradicional a temperatura 
foi elevada para 60°C por mais duas horas.
DISCUSSÃO
LINDSEY 10 (1962) encontrou a maior porcentagem de 
Dipetalonem a reconditum  na carcaça localizada posterior­
mente ao diafragma - 53% e nós 23,7%.
Encontramos a maior porcentagem de parasitos na carcaça 
anterior ao diafragma 53,3% contra 27,7% de LINDSEY 10 
(1962).
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Quanto aos membros anteriores e posteriores houve semelhan­
ça nos resultados; LINDSEY 10 (1962) - 19,3% c nós 23%.
LINDSEY 10 (1962); GUBLER6 (1966); FLYNN4 (1973); 
SILVA 17 (1975) e OLSEN'ft ( 1977) dão como local de 
parasitismo o tecido conjuntivo subeutâneo; considerando- 
se a carcaça após a retirada da pele também como tecido 
subeutâneo, neste local encontramos 93,9% dos parasitos, o 
que mostra ser de fato este tecido o local mais importante 
deste parasitismo, variando apenas com a região anatômica.
RESULTADOS
Dos 24 cães necropsiados a presença de vermes adultos foi 
registrada em 14 indivíduos, com um total de 148 exemplares 
com a seguinte distribuição: tecido subeutâneo 139 parasitos, 
destes, 95 (68,34%) foram encontrados na carcaça sem a pele
e 44 (31,65%) no  tecido  con jun tivo  subeu tâneo  da  pele. N as 
v ísceras fo ram  observados 9 (6,1%) parasitos.
A localização  po r reg ião  anatôm ica  foi:
1) t ó r a x .....................................................52 a d u lto s ............. 35,1%
2) a b d ô m e n ............................................. 26 a d u lto s ..............17,5%
3) c a b e ç a .................................................. 22 a d u lto s ..............14,8%
4) m em bros an te r io re s ........................  17 a d u lto s ............11,5%
5) m em bros p o s te r io re s .....................  17 a d u lto s ............11,5%
6) p e sc o ç o .................................................. 5 a d u lto s ................ 3,4%
7) e p ip lo n .................................................. 4 a d u lto s ................ 2,7%
8) tec ido  g o rdu roso  p e r i r r e n a l ..........2 a d u lto s ................ 1,4%
9) in testino  ( s e ro s a ) ................................2 a d u lto s ................ 1,4%
10) g e n i ta is ................................................  1 a d u l to ............... 0,7%
N o fígado , pu lm ão , co ração  e o lhos nada foi encon trado .
SUMMARY
The necropsy of 24 dogs with positive blood serum test for Dipetalonema sp microfilarias 
demonstrated that 93.9% of the parasites were located in the subcutaneous tissue and 6.1% in 
general visceral organs. The helminths were localized in different anatomical regions, the chest 
was found with the highest frequency.
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